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EN TORN DEL CENTENARI DE L'OBRA DE PSIQUIATRIA INFANTIL DE 
PIERRE FILIBILIOU 
Fa exac tamen t  un s e g l e  que  es p u b l i c a  a P a r i s  un t e x t  
m o n o g r ~ f i c  d e  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l ,  d ' u n  a u t o r  p r & t i c a m e n t  
d e s c o n e g u t  i d e l  que no es t r o b e n  r e f e r g n c i e s ,  P i e r r e  F i l i -  
b i l i o u  (1 ) .  Com que  e l  d e s c o n e i x e n  e ls  m a t e i x o s  f r a n c e s o s ,  
se s e g u e i x  c o n s i d e r a n t  com a p r i m e r  t e x t  d e  p s i c o p s i q u i a t r i a  
e n  e l  món l ' o b r a  t i t u l a d a  "La f o l i e  chez  les e n f a n t s "  d e  
P i e r r e  Moreau d e  T o u r s ,  un l l i b r e  d e  q u a t r e c e n t e s  
ex tensamen t  c i t a t  a F ranqa  i f o r a  d e  F ranqa ,  que  es p u b l i c a  
l ' a n y  1888,  6 s  a d i r  un any  d e s p r é s  d e l  d e  F i l i b i l i o u  ( 2 ) .  
E l  t e x t  d e  F i l i b i l i o u  6s un v e r i t a b l e  p e t i t  t rac ta t  d e  
p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l ,  d e  c e n t  d i n o u  p a g i n e s , c e n t r a t  e n  l ' e s -  
t u d i  d e  l a  p a t o l o g i a  m e n t a l  d e l  nen d e  O a 16 anys .  Contem- 
p l a  q u a s i  t o t s  els  a s p e c t e s  d e  l a  p s i c o p a t o l o g i a  que  es co- 
n e i x i e n  l l a v o r s ,  a e x c e p c i ó  d e  l a  d e f i c i g n c i a  m e n t a l  que  
l a  s e p a r a  expres samen t  d e  les a l t r e s  a l t e r a c i o n s  m e n t a l s  
d e l s  nens .  
E l  n o s t r e  ~ r o ~ b s i t  6s f e r  c o n g i x e r  i a n a l i t z a r  l a  o b r a  
d e  P i e r r e  F i l i b i l i o u ,  e l  p r i m e r  t e x t  monogra f i c  d e  p a i d o p s i -  
q u i a t r i a  e n  e l  món que  coneixem f i n s  ara. 
UBI CACI^ DEL TEXT DINTRE DEL CONTEXT PSIQUIWTRIC INFANTIL 
DEL SEU TEMPS 
P i e r r e  F i l i b i l i o u  f o u  d e i x e b l e  d e  D e s i r i ?  B o u r n e v i l l e ,  
un a l t r e  f r a n c é s  mol t  m é s  conegu t  (1840-1909) .  P r o c e d i a  d e  
Normandia i, quan F i l i b i l i o u  e s c r i v i  e l  s e u  t r a c t a t ,  formava 
p a r t  d e  l ' e q u i p  d e  me tges  d e  l ' h o s p i t a l  d e  B i c e t r e  a P a r i s ;  
B i c e t r e  f o u  un d e l s  p r i m e r s  l l o c s  e n  e l  món a  h a v e r - h i  ser- 
( * )  Departament d e  P s i c o l o g i a  d e  l a  S a l u t .  U n i v e r s i t a t  d e  
P s i c o p a t o l o g i a  I n f a n t i l .  U n i v e r s i t a t  Autonorna d e  Barce-  
l o n a .  
v e i s  i n d e p e n d e n t s  p e r  a n e n s  a m b  p a t o l o g i a  Bourne- 
v i l l e  h a v i a  r e o r g a n i t z a t  5 B i c e t r e  l ' a n y  1879,  e l  s e r v e i  
d e  nens  " e p i l g p t i c s  i i d l o t e s "  ( 3 ) .  V a  ser e n  a q u e s t  s e r v e i  
on s e g o n s  sembla F i l i b i l i o u  ap rengué  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l .  
 a al li també v a  t r e u r e  les c inquan ta -una  o b s e r v a c i o n s  c l í n i -  
ques  que  f i g u r e n  com a annex a l  s e u  t e x t  d e  1887. Bourne- 
v i l l e  es p reocupa  p e l s  a s p e c t e s  s o c i a l s  d e l s  nens  malalts 
m e n t a l s  i es d e d i c a  s o b r e t o t  a l ' a s s i s t e n c i a .  F i n s  i t o t  
o r g a n i t z a  c o l b n i e s  p e r  a n e n s ,  e l  que  t é  m o l t  m g r i t  e n  
a q u e l l  temps.  p e r 6  no f o u  e l l  q u i  e s c r i g u é  e l  p r i m e r  t rac ta t  
d e  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l ,  a b a n s  un a l t r e  metge que  n i  sabem 
s i  formava p a r t  o f i c i a l m e n t  d e l  s e r v e i  i a q u i  B o u r n e v i l l e  
v a  d e i x a r  t o t  e l  s e u  material ,  F i l i b i l i o u  e n  l a  i n t r o d u c c i ó  
que f a  a l a  s e v a  o b r a  a g r a e i x  a B o u r n e v i l l e  l a  s e v a  a j u d a :  
"La t á c h e  que  nous  e n t r e p r e n o n s  est un p e u  l o n g u e  e t  nous  
n ' a u r i o n s  os& l ' a b o r d e r  s a n s  l ' encouragemen t  d e  n o t r e  
éminen t  maitre,  mons ieu r  L e  d o c t e u r  B o u r n e v i l l e ,  q u i  nous  
a a i d é  de ses c o n s e i l s  pour  mener a bonne f i n  ce t r a v a i l "  
( 4 ) .  
i m é s  e n l l a  a f e g e i x :  
"Nous t e n o n s  a l e  r e m e r c i e r  i c i  a v e c  r e c o n n a i s s a n c e  d e  
l a  b i e n v e i l l a n c e  q u ' i l  a pour  nous  e n  m e t t a n t  a n o t r e  
d i s p o s i t i o n  e t  ses n o t e s  e t  son  s e r v i c e  m é d i c a l  d e  ~ i c é -  
t r e "  ( 5 ) .  
Aquest  p r i m e r  manual  de p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l  a p a r e i x  e n  
un moment h i s t b r i c  d e  p r o g r é s  d e  l a  c i g n c i a  p a i d ~ p s i ~ u i i t r i -  
ca e n  e l  món. En t r e b a l l s  a n t e r i o r s  hem anomenat a l  
d e  1880 a 1920 " e t a p a  de c o n s o l i d a c i ó  d e  l a  p s i q u i a t r i a  i n -  
f a n t i l "  ( 6 ) .  És una  gpoca d u r a n t  l a  q u a l  les p u b l i c a c i o n s  
c i e n t í f i q u e s  s o b r e  e l  t e m a  augmenten c o n s i d e r a b l e m e n t ,  e l  
c o n t i n g u t  d e  l a  matgria  s ' e i x a m p l a  i es p u b l i q u e n  e l s  p r i -  
m e r s  t e x t o s  m o n o g r a f i c s  dels  q u a l s  e l  d e  F i l i b i l i o u  c o n s t i -  
t u e i x  e l  p r i m e r  exempla r  que  n o s a l t r e s  coneixem. Volem expo- 
sar a q u í  a l g u n s  a n t e c e d e n t s  d ' a q u e s t  p r i m e r  t r a c t a t ,  un es- 
t u d i  d e l  s e u  c o n t i n g u t  i un c o m e n t a r i  d e  l ' o b r a .  
ELS ANTECEDENTS 
 a aparició d ' a q u e s t  p r i m e r  t e x t  monogra f i c  v e  p r e c e d i t  
p e r  tres f e t s :  
1.- Un inc remen t  de l ' i n t e r e s  s o c i a l  p e l s  nens  malalts 
m e n t a l s .  Aquest  i n t e r e s  a r r e n c a  d e  les i d e e s  h u m a n i t a r i e s  
i d ' i g u a l t a t  promogudes p e r  l a    evolució F r a n c e s a  i p e r  l ' o -  
bra i m p o r t a n t  d e  P i n e l  i més t a r d  d l E s q u i r o l  ( 7 ) .  Aques t s  
a l l i b e r a r e n  e l s  malal ts  m e n t a l s  d e  les  c a d e n e s  i ja s ' i n t e -  
r e s s a r e n  p e l s  p rob lemes  m e n t a l s  dels nens  a l s  que  f a n  r e f e -  
r e n c i a  e n  els  s e u s  escri ts .  La p e l s  a s p e c t e s  
s o c i a l s  d e l s  mala l t s  m e n t a l s  s ' e x t e n  d u r a n t  e l s  p r i m e r s  v u i -  
t a n t a  a n y s  d e l  s e g l e  d a r r e r .  
2 . -  ~ ' e x i s t g n c i a  d e  c a p í t o l s  s e n c e r s  d e d i c a t s  a l a  p a t o -  
l o g i a  m e n t a l  i n f a n t i l  d i n t r e  d e  l ' o b r a  escrita t a n t  de p s i -  
q u i a t r e s  com d e  p e d i a t r e s ,  s e n s e  que  a q u e s t s  c o n t i n q u t s  f o r -  
m e s s i n  e n c a r a  un c o s  independen t  d e l s  l l i b r e s  d e  les  d u e s  
e s p e c i a l i t a t s .  
E n t r e  l a  o b r a  escri ta  d e  p s i q u i a t r e s  d e  l ' & p o c a  que  de-  
d i c a r e n  una p a r t  d e  l a  s e v a  o b r a  a l a  i n f a n c l a  es poden c i -  
t a r  l a  d e  G r i e s i n g e r  ( 8 )  i l a  d e  Maudsley ( 9 ) .  E l  p r i m e r  
f o u  un d e l s  g r a n s  p s i q u i a t r e s  a lemanys  d e l  s e g l e  X I X .  E l  
1845,  a l ' e d a t  de 28 a n y s ,  p u b l i c a :  "Die  P a t h o l o g i e  und 
T h e r a p i e  d e r  p s y c h i s c h e n  K r a n k h e i t e n "  que  v a  t e n i r  una g r a n  
d i f u s i ó  i s ' e d i t a  v a r i e s  v e g a d e s ;  G r e i s i n g e r  d e d i c s  una  pe- 
t i t a  p a r t  d e l  s e u  l l i b r e  a l a  p r o b l e m i t i c a  i n f a n t i l ,  Mauds- 
l e y  a A n g l a t e r r a  f e u  e l  m a t e i x .  L ' o b r a  d e  Maudsley " P s y s i o -  
l o g y  and P a t h o l o g y  o f  t h e  Mind" és un t e x t  a m p l i  d e  p s i q u i a -  
t r i a  p u b l i c a t  l ' a n y  1867 on d e d i c a  una p e t i t a  p a r t  a l a  pa-  
t o l o g i a  m e n t a l  i n f a n t i l  i p a r l a  d e  l a  b o g e r i a  d e  l ' e d a t  
j o v e  . 
D i n t r e  d e  l ' o b r a  p e d i a t r i c a  que  con templa  l a  p a t o l o g i a  
m e n t a l  d e l s  n e n s ,  un dels p r i n c i p a l s  r e p r e s e n t a n t s  és Char- 
les West (1816-1898)  P e d i a t r e  a n g l e s ,  f o r m a t  a ~ e r l i n ;  pu- 
b l i c a  l ' a n y  1848,  un t e x t  t i t u l a t  " L e c t u r e  on Diseases o f  
t h e  Mind o f  Ch i ldhood"  que  f o u  e d i t a t  v h r i e s  v e g a d e s ,  set  
e n  v i d a  d e  l l a u t o r ,  i que  t i n g u é  una  g r a n  d i f u s i ó .  En l a  
tercera e d i c i ó ,  l ' a n y  1854,  West i n t r o d u í  un c a p í t o l  dedicat 
a l a  p a t o l o g i a  m e n t a l  i n f a n t i l :  " L e c t u r e  i n  Diseases o f  t h e  
Mind i n  Ch i ldhood"  ( 1 0 ) .  
Com podem v e u r e ,  l a  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l  t é  una d o b l e  
a r r e l ;  p s i q u i a t r i c a  i p e d i a t r i c a ,  de les que  a c a b a  indepen-  
d i t z a n t - s e .  Aques t a  i n d e p e n d e n c i a  dels t e x t o s  dels  s e u s  pro-  
g e n i t o r s  c r i s t a l . l i t z a  e n  e l  p r i m e r  t rac ta t  autonom de P i e r r e  
F i l i b i l i o u  l ' a n y  1887. Cent  a n y s  m é s  t a r d ,  e l  1987,  e n c a r a  
e x i s t e i x  a q u e s t a  l l u i t a  d e  l a  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l  p e r  l a  
s e v a  autonomia .  I e n c a r a -  li c o s t a  t r e n c a r  els  l l i g a m s  f i -  
l i a l s  que  l a  u n e i x e n  p e r  una banda  a l a  p e d i a t r i a  i p e r  
l ' a l t r e  a l a  p s i q u i a t r i a  d e  l ' a d u l t .  
3.- La d e  temes p a r c i a l s  d e  p a i d o p s i q u i a t r i a .  
Abans d e  l lapar ic iÓ d e l s  p r i m e r s  t e x t o s  m o n o g r i f i c s  j a  
e x i s t i e n  a l g u n e s  p u b l i c a c i o n s  d e  temes r e l a c i o n a t s  amb l a  
p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l  que  no  p r e t e n i e n  a b r a ~ a r  t o t  e l  c o n t i n -  
g u t  d e  l a  materia. F i l i b i l i o u  f a  r e f e r e n c i a  a a l g u n s  d ' e n -  
t re  e l l s  e n  e l  s e u  l l i b r e .  I d i u  que li han s e r v i t  p e r  a 
arr ibar  a una  v i s i ó  més d e  c o n j u n t :  
"Pour  a r r i v e r  i c o n s t i u e r  l a  f o l i e  chez  l ' e n f a n t ,  nous  
avons  f a i t  d e  nombreuses r e c h e r c h e s  d a n s  les  d i f f é r e n t s  
a u t e u r s  o h  nous  avons  t r o u v é  c o t é s  d e s  cas & p a r s  d e  f o l i e  
chez  les e n f a n t s "  (11). 
F i l i b i l i o u  c i t i  conc re t amen t  un t r e b a l l  d e  S h e r ~  d e  1853 
( 1 2 ) :  " S u r  les  a b e r r a t i o n s  d e  s e n t i m e n t  chez  les e n f a n t s "  
i un a l t r e  d e  Pau lmie r :  "Des a f f e c t i o n s  m e n t a l e s  chez  les 
e n f a n t s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  d e  l a  manie" .  T o t s  d o s  t r a c t e n  
d e  temitica a f e c t i v a .  E l  segon és una t es i  que  C laude   té- 
phane  l e  P a u l m i e r  l l e g i  a P a r i s  l ' a n y  1856. Senyalem que  
a m i t j a n s  d e l  s e g l e  X I X  hem o b s e r v a t  un g r a n  i n t e r e s  p e r  
l a  p a t o l o g i a  d e l s  a f e c t e s  i de l a  d e p r e s s i ó  i n f a n t i l .  Es 
un f e t  mol t  poc  conegu t  p e l s  q u i  a v u i  es d e d i q u e n  a e s t u d i a r  
a q u e s t  t e m e s  ( 1 3 ) .  
Les  tres l i n i e s  p r e c u r s o r e s ,  e l s  escrits p a r c i a l s ,  e ls  
c a p i t o l s  d i n t r e  d e l s  t e x t o s  d e  p s i q u i a t r i a  o  p e d i a t r i a  i 
l ' i n t e r é s  p e l s  a s p e c t e s  s o c i a l s  d e  l ' e s p e c i a l i t a t ,  conve r -  
g i r e n  e n  un moment h i s t 6 r i c  o p o r t ú  a p a r t i r  d e  1880 i dugue- 
r e n  a l l apar ic iÓ d e l s  p r i m e r s  t e x t o s  m o n o g r i f i c s  d e  pa ido -  
p s i q u i a t r i a  e n  e l  món. E n t r e  e l l s  e l  t e x t  d e  F i l i b i l i o u  
f o u  s e n s e  c a p  d u b t e  una  o b r a  p i o n e r a .  
CONTINGUT I COMENTARI DEL TEXT DE FILIBILIOU 
Aquest  t e x t  dedica s e t a n t a  tres p a g i n e s  a a s p e c t e s  te& 
r ics  i les  q u a r a n t a  s is  r e s t a n t s  a c a s u í s t i c a .  
Quan s ' a n a l i t z a  e l  c o n t i n g u t  d e l  c o s  t e6r ic  s ' o b s e r v a  
que h i  h a  uns  q u a n t s  temes que  són  a b o r d a t s  amb un é n f a s i  
e s p e c i a l .  
Un d ' e l l s  és e l  que f a  r e f e r e n c i a  a l a  d e l i n q u e n c i a  i n -  
f a n t o  j  u v e n i l  ( 14 ) . E r a  una p r e o c u p a c i ó  e n  a q u e l l a  Apoca. 
A m i t j a n s  d e l  s e g l e  p a s s a t  j a  s ' h a v i a  i n t r o d u i t  l ' e d u c a c i ó  
c o e r c i t i v a  o  c o r r e c i o n a l .  Es p o t  r e c o r d a r  un t r e b a l l  d e  Gus- 
t a v e  Dardin  p u b l i c a t  a P a r i s  e l  1863: " E d u c a t i o n  c o r r e c t i o n -  
n e l l e ,  sys t eme  c e l l u l a i r e  a p p l i q u é  aux  e n f a n t s ;  o b s e r v a t i o n s  
d e  j e u n e s  d é t e n u s  d e  l a  R o q u e t t e  venus  i ~ i c é t r e  e n  é t a t  
d e  f o l l i e ,  d ' i d i o t i e  ou  d ' & p i l e p s i e M  ( 1 5 ) .  F i l i b i l i o u  f a  
i n t e r v e n i r  l ' h e r g n c i a  com una  c a u s a  d e  d e l i c t i v i t a t  ( 1 6 )  
i d e s c r i u  les c a r a c t e r í s t i q u e s  a n t r o p o m h t r i q u e s  ( 1 7 )  i f i -  
s iogn&miques  d e l s  d e l i n q ü e n t s  d e s  d e l s  10 a n y s .  ~ a m b é  p ro -  
p o r c i o n a  d a d e s  e s t a d í s t i q u e s  i s ' a d h e r e i x  a les  t e o r i e s  lom- 
b r o s i a n e s  ( 1 8 ) .  p e r o  d e f e n s a  un o r i g e n  m ú l t i p l e  d e  l a  c r i m i -  
n a l i t a t .  P e r  e l l  t a n t  l a  f o l l i a  com l a  c r i m i n a l i t a t  s ó n  s i g -  
n e s  d ' u n a  d e g e n e r a c i ó  o r g a n i c a  h e r e d i t k i a  o  a d q u i r i d a ,  i 
e s c r i u :  
" l e  c r i m e  es l ' o e u v r e  d ' u n  i n d i v i d u  d a n s  c e r t a i n e s  
c o n d i t i o n s  p h y s i q u e s ,  p s y c h i q u e s  e t  s o c i a l e s ,  q u i  s o n t  
les t r o i s  f a c t e u r s  p r i n c i p a u x "  ( 1 9 ) .  
En l a  c a s u í s t i c a  d e l  f i n a l  d e l  s e u  l l i b r e  c i t a  c i n c  c a s o s  
d '  h o n i c i d i s  o  s u i c i d i s  e n  n e n s  e n t r e  7  i 1 5  a n y s .  Recorda  
també un c a s  d e s c r i t  p e r  Legrand d e  S a u l e  d e  1857 d ' u n  nen  
d e  10 a n y s  que v a  o f e g a r  a d i n t r e  d ' u n  b a g u l  a c i n c  n e n s  
m é s  p e t i t s  amb els  q u i  h a v i a  estat j u g a n t  ( 2 0 ) .  
E n l l a ~ a n t  amb e l  t e m a  d e  l ' h o m i c i d i ,  F i l i b i l i o u  t rac ta  
d e l  s u i c i d i  ( 2 1 ) .  E l  d e s c r i u  com una  i m p u l s i v i t a t  mbrbida .  
En e l  s e u  l l i b r e  c i t a  les e s t a d í s t i q u e s  d e  s u i c i d i  d e  Durand 
F a r d e l  ( 2 2 )  i s e n y a l a  e l  f e t  d e  l a  m a j o r  f r e q u g n c i a  d e  s u i -  
c i d i s  i P a r i s  que  e n  m i t j i  r u r a l .  Com sempre i l . l u s t r a  e l  
t e x t  amb m o l t s  c a s s o s  c l í n i c s .  R e l a c i o n a  e l  s u i c i d i  amb e l  
maltracte i n f a n t i l  i amb l a  t r is tesa.  Sembla d e  t o t a  manera 
que  no  l ' a s s o c i a  amb l a  d e p r e s s i ó  i n f a n t i l  d e  l a  que també 
t r a c t a , p e r o  sepa radamen t .  
Un t e m a  que  s o r p r e n  m o l t ,  p e r  l a  s e v a  manera d ' e n f o c a r -  
10 e n  a q u e s t  p r i m e r  t r a c t a t  d e  p a i d o p s i q u i a t r i a ,  6s  e l  que  
f a  r e f e r e n c i a  a l  nadó.  Avui  l a  p s i q u i a t r i a  d e l s  p r i m e r s  a n y s  
c o n s t i t u e i x  un tema d ' i n t e r g s  p e l s  que  p a r l e n  d e  les  noves  
f r o n t e r e s  d e  l a  p a i d o p s i q u i a t r i a .  A f i n a l s  d e l  s e g l e  X I X  
s ' a c c e p t a v a ,  com es veu  a q u í ,  que e l  nadÓ era un ésser d o t a t  
d t u n a  serie d e  compe tenc ie s ,  que  p o d i a  v e u r e ,  s e n t i r ,  f i x a r  
l l a t e n c i Ó  i t e n i r  una p a ~ t i c i p a c i ó  a c t i v a  e n  les r e l a c i o n s  
amb e l  s e u  e n t o r n .  p e r 6  d u r a n t  t o t a  l a  p r i m e r a  m e i t a t  d e l  
s e g l e  XX no  es t e n i a  a q u e s t a  o p i n i ó  i e l  nadÓ era c o n s i d e r a t  
un ésser p a s s i u  que  no  era e n c a r a  s e n s i b l e  a l l e s t i m u l a c i Ó  
s e n s o r i a l .  
P e r  a i x b  e n s  s o r p r e n  l l e g i r  l a  d e s c r i p c i ó  d e l  nou-nat  
d e  F i l i b i l i o u  d e  f a  un s e g l e .  Concorda mol t  més amb les  o p i -  
n i o n s  a c t u a l s ,  d e  l a  d&cada  d e l s  m i l  nou c e n t s  v u i t a n t a  que  
amb les d e  l a  m e i t a t  d e l  s e g l e  v i n t  ( 2 3 ) .  F i n s  i t o t  e n s  
p a r l a  d e  l ' e x c i t a b i l i t a t  s e n s o r i a l  de l l e m b r i Ó  i c i t a  e l s  
e x p e r i m e n t s  d e  P r e y e r  ( 2 4 )  e n  a n i m a l s  i d e  Kussmaul e n  n e n s  
( 2 5 ) .  La r e t i n a  s e g o n s  F i l i b i l i o u  p o t  ser e x c i t a b l e  i c a p t a r  
s e n s a c i o n s  l l u m i n o s e s  e n  l 1 e m b r i Ó  d e  set mesos. ~ a m b é  as- 
s e n y a l a  que  els  s e n t i t s  d e l  g u s t  i d e l  tacte  e x i s t e i x e n  
a b a n s  d e l  ne ixement .  
Un a l t re  a s p e c t e  a b o r d a t  e n  e l  t e x t  d e  F i l i b i l i o u  6 s  l a  
mania  ( 2 6 ) .  La r e l a c i o n a  amb l a  d e p r e s s i ó  i n f a n t i l .  Cons ide-  
r e m  a q u e s t  f e t  de g r a n  i n t e r e s  e n  e l  moment a c t u a l  e n  e l  
que  a l g u n s  pensen  que  l a  d e p r e s s i ó  i n f a n t i l  h a  estat  una  
d e s c o b e r t a  d e  f a  v i n t  anys .  La d e s c r i p c i ó  que  f a  F i l i b i l i o u  
d e  l a  mania i de l a  d e p r e s s i ó  e n  e l  nen e n s  v e  a r e c o l z a r  
l a  t es i  d e  que es p a r l a v a  j a  d ' a q u e s t s  temes e n  e l  s e g l e  
p a s s a t .  N'hem t r o b a t  r e f e r e n c i e s  a m i t j a n s  d e l  X I X .  Com a 
exemple est; l a  d e s c r i p c i ó  d e  l a  " n o s t a l g i e "  p e r  F é l i x  D e s -  
c u r e t  e n  e l  l l i b r e  " l a  medecine  des p a s s i o n s "  edi tat  l ' a n y  
1841 ( 2 7 ) .  
En e l  t e x t  d e  F i l i b i l i o u  a p a r e i x e n  m o l t e s  r e f e r e n c i e s  a 
l a  ma lencon ia .  A s s e n y a l a  que  els  estats  d t a n i m  t r i s t o s  d e l s  
nens  p a s s e n  d e s a p e r c e b u t s  ( 2 8 )  i u t i l i t z a  p e r  d e s c r i u r e ' l s  
les  p a r a u l e s  de d e p r e s s i ó  i malencon ia .  Com podem v e u r e :  
" . . . t r i s t o s ,  s o l i t a r i s ,  d o l ~ o s ,  i n o f e n s i u s  ..., e l  melan- 
c6 l i c  esta p i l . l i d ,  amb u l l e r e s ,  e l s  u l l s  s e n s e  b r i l l o ,  
i n e x p r e s s i u s  ... t o t a  l a  s e v a  f a c i e s  e x p r e s s a  a p a t i a  i 
t r i s tesa  ..." ( 2 9 ) .  
A l t r e s  p a s s a t g e s  d e  l ' o b r a  f a n  r e f e r g n c i a  a l a  g e l o s i a  
( 3 0 ) ,  un t e m a  mo l t  e s t u d i a t  e n  e l  s e g l e  p a s s a t  i que  a c t u a l -  
ment es ta  t rac ta t  q u a s i  Únicament p e r  l a  l i t e r a t u r a  amb una  
o r i e n t a c i ó  p s i c o a n a l í t i c a .  
En un a l t r e  moment f a  r e f e r e n c i a  a les  a l . l u c i n a c i o n s  
i les  d e s c r i u  b a s t a n t  amplement ( 3 1 ) .  I també t rac ta  d e  les 
demenc ie s  ( 3 2 ) .  
La d e m h c i a  e n  e ls  nens  p e t i t s  f o u  un t e m a  que  ampl ih  
mol t  e l  c o n t i n g u t  d e  l a  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l  e n  e ls  p r i m e r s  
d e u  a n y s  d e l  s e g l e  XX a  r e l  d e  l a  d e s c r i p c i ó  h i s t b r i c a  d e  
l a  demgncia p r e c o c i s s i m a  p e r  S a n c t e  d e  S a n c t i s  l ' a n y  1906 .  
I no  o b s t a n t  j a  esta d e s c r i t a  e n  e l  t e x t  d e  F i l i b i l i o u .  
T o t a  l ' o r i e n t a c i ó  c o n c e p t u a l  d e l  t e x t  d e  F i l i b i l i o u  6s 
fonamenta lment  b i o l o g i s t a .  I n s i s t e i x  mol t  e n  els  a s p e c t e s  
o r g i n i c s  i h e r e d i t a r i s  d e  l a  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l .  S i  ha- 
g u e s s i n  d e  s i t u a r  a v u i  a q u e s t a  o b r a  d i n s  d ' u n  model  p s i c o -  
p a t o l b g i c ,  on m i l l o r  se l a  p o d r i a  c l a s s i f i c a r  6s d i n s  
d ' u n  model  medic d e  les malalties m e n t a l s .  Tot  i a i x b  F i l i b i -  
l i o u  no  o b l i d a  e ls  a l t r es  v e s s a n t s  d e  l a  p s i c o p a t o l o g i a .  
Sap  v a l o r a r  les  c o n d i c i o n s  s o c i a l s  i c o n t e x t u a l s  ( 3 3 )  més 
g e n e r a l s  a i x í  com els f a c t o r s  e d u c a t i u s .  I s ' i n t e r e s s a  també 
p e r  l a  pedagog ia  ( 3 4 ) .  
CONCLUSIONS 
La l e c t u r a  d ' a q u e s t  p r i m e r  t e x t  d e  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l  
t é  a c t u a l m e n t  un i n t e r é s  p e r  d i v e r s e s  r a o n s .  E n t r e  a q u e s t e s  
s enya lem les s e g u e n t s :  
1.- Remarcar l ' e x i s t e n c i a  d ' u n a  p a t o l o g i a  m e n t a l  i n f a n -  
t i l  d e s  d e l s  p r i m e r s  anys .  ~ s t a  p e r  t a n t  mo l t  l l u n y  d e  
l ' o p i n i Ó  d g E s q u i r o l  quan a f i r m a v a  e n  l a  p r i m e r a  m e i t a t  d e  
s e g l e  que  e l  nen e s t a v a  immuni tza t  f r o n t  a les  malalt ies 
m e n t a l s  f i n s  als  nou anys .  
2 . -  Ens permet  d e  v e u r e  que  d e  m o l t e s  d e  les q u e s t i o n s  
- 
que  es p l a n t e j a  a v u i  l a  p a i d o p s i q u i a t r i a  j a  es c o n e i x i a  l a  
s e v a  e x i s t e n c i a  f a  c e n t  anys .  É s  e l  cas d e  les  compe t&nc ies  
d e l  nadó o  d e  l a  d e p r e s s i ó  i n f a n t i l .  Mol t s  d e l s  cone ixemen t s  
a c t u a l s  s o b r e  a q u e s t s  t e m e s  s o n  m e s  una r e d e s c o b e r t a  que  
una  d e s c o b e r t a .  En t r emig  h i  h a  hagu t  h i s t b r i c s  
e n  e ls  q u a l s  a q u e s t e s  s ' h a v i e n  o b l i d a t .  
3 . -  Tot  i que  es t r a c t a  d ' una  o b r a  fonamenta lment  o rga -  
n i c i s t a ,  h i  ha  e n  e l l a  un i n t e n t  d 8 i n t e g r a r  amb e l  b i o l o g i c  
e l s  a s p e c t e s  t a n t  e t i o l ; g i c s ,  com c l i n i c s  i a m b i e n t a l s  d e  
l a  malalt ia m e n t a l .  Aques t a  v i s i ó  i n t e g r a d o r a  e s t i  d i n s  d e  
l a  l i n i ?  m é s  a c t u a l  d ' en focamen t  d e  l a  malal t ia  m e n t a l  e n  
e l  nen.  
4 . -  És un t e x t  e n  e l  que  es complementen mol t  b é  les 
v e s s a n t s  teorica i p r i c t i c a  o  a p l i c a d a  d e  l a  p s i q u i a t r i a  
i n f a n t  il. 
E l  t e x t  6s t o t  e l l  a g i l  i clar .  E l s  exemples  p r i c t i c s  
i l - l u s t r e n  c o n s t a n t m e n t  les e x p l i c a c i o n s  t e b r i q u e s .  I a més 
a m é s  h i  h a  una  a p o r t a c i ó  d e  c i n q u a n t a  un c a s o s  p r o c e d e n t s  
d e l  s e r v e i  d e  B i c e t r e  que  formen un annex a l  f i n a l  d e l  lli- 
b r e .  
5.- E l  t e x t  a c a b a  amb una b i b l i o g r a f i a  b a s t a n t  e x t e n s a  
i ben e s c o l l i d a ,  f e t  que  no  es t r o b a  e n  a l g u n s  al tres t e x t o s  
p o s t e r i o r s  d e  p s i q u i a t r i a  i n f a n t i l .  
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